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Metoda  tomografii  elektrooporowej  określana  w  publikacjach  anglojęzycznych  jako: 





sowymi, w badaniach podłoża dla  celów projektowych,  a  także w wykrywaniu obiektów 
antropogenicznych  i badaniach archeologicznych. Umożliwia wykonywanie pomiarów na 
profilach o zróżnicowanej długości oraz  ich  interpretację w geometrii 2D i 3D. Podstawą 
badań  jest  określenie  elektrycznej  oporności  badanego  ośrodka wywołanej  przez  obiekty 
pochodzenia naturalnego, mające związek z geologią badanego podłoża, bądź pochodzenia 
antropogenicznego  związane  z  działalnością  człowieka. W  przedstawionym  artykule  roz-
patrywano obie przyczyny wpływające na zmianę oporności elektrycznej ośrodka. Metodą 
tomografii  elektrooporowej  rozpoznano  budowę  geologiczną  terenu  i  ze względu  na  pla-





















szowicki  wypełniony  jest  grubą  serią  trzeciorzędowych  osadów  ilastych.  Całość  pokryta 
jest, podobnie jak w Zielonkach, czwartorzędowymi osadami lessopodobnymi reprezento-
wanymi przez nawiane pod koniec epoki lodowej pyły i gliny pylaste, podścielone deluwial-































































dniowej.  Przebieg  tej warstwy  odwzorowuje  kontur  stropu  podłoża. Występujące  poniżej 
skały  węglanowe,  na  niektórych  przekrojach  widoczne  tylko  fragmentarycznie  (przekrój 
CD), to wapienie i wapienie margliste o nieregularnej rzeźbie stropu, wykazujące wysokie 
oporności, od 180 Ωm do około 700 Ωm.










Charakterystyczny,  regularny,  cylindryczny  kształt  anomalii  sugeruje  jej  antropogeniczne 
pochodzenie. Obraz interpretowanego obiektu jest zniekształcony, co znacznie utrudnia oce-
nę jego kształtu i parametrów zalegania [5, 6]. Na podstawie przedstawionych przekrojów 















W  Zabierzowie,  na  podstawie  pomiarów  przeprowadzonych  metodą  tomografii  elek-
trooporowej  oraz w oparciu  o wykonane otwory geotechniczne,  stwierdzono występowa-
nie kilku kompleksów warstw (rys. 7 i 8). Warstwę przypowierzchniową, prawie zanikającą 
na profilu I, a wyraźnie widoczną na profilu II stanowi humus o miąższości około 0,5 m. 
















ślić miejsc  położenia  drenu. Utrudnienia w  interpretacji wzrastają  im  płycej  znajduje  się 
obiekt anomalny w odniesieniu do swoich rozmiarów i względnej wielkości układu pomia-
rowego, jak również wzajemnego rozmieszczenia wszystkich elektrod na profilu pomiaro- 





W  artykule  przedstawiono  możliwość  wykorzystania  tomografii  elektrooporowej  do 
rozpoznania płytkiej budowy geologicznej i detekcji podziemnych obiektów antropogenicz-
nych. Metoda ERT pozwoliła na uzyskanie szczegółowych informacji o budowie geologicz-
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